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ドイツにおける極右・極左の暴力行為 (1980年一1992年〉表1
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つ1990年までは旧西独
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地域別にみた極右の暴力行為 (1992年〉
ブ ン ト 名 (地区|認知件数l人口十万人当たり数
メッハンブルク l 東 184 9，52 
フォアポムメノレン
プランデンブノレグ 東 229 8，83 
西 110 4，19 
-ホノレシュタイン
ザーノレラント 西 45 4，19 
東 104 3，59 
ザグセン 東 161 3，35 
チューリンゲン 東 80 3，04 
ノ…ン叶 西 513 2，95 
エストファーレン
ベルリン |東西分割| 92 2，68 
西 256 2，61 
ン戸ミノレグ
ニーダーザクセン 酉 177 2，4 
ヘッセン 西 133 2，31 
ハンブノレグ 西 36 2， 18
西 54 1，43 
ノレツ
ノミイエノレン 西 110 0，96 
プレーメン 西 2 0，29 
表2
出典:Hundseder後掲(注2)S.83，85をもとに筆者が作成
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表3 右傾化した裁判官?(Rechte Richter?) 
「われわれの司法は“右目が見えないか?っ
という問いに対する回答
iNPO党首デッケルトに対する判決にふさわしい表現は?J
マンハイム判決は…
…司法スキャンダルである
…外国におけるドイツの
対面を傷つけた
い極右に勢力を与えた
.・・裁判官の個人的な脱線に
すぎず無害である
いを私は知らなかった
臨開欝揖麗麗醸薮毅重膿
臨覇覇臨
盤謹警
数字は%
複数回答可能
Infasによる調査
1994年8月
(Der Spiegel 33/1994から)
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